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【キーワード】 ナラティヴ、CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts)、
コミュニケーション・ストラテジー、consciousness-raising、Focus on Form  
 



























































*SUB: ano kyonen tookyo ni ryuugakusiteita kara +... 
*SUB: ichinenkan tookyo ni sundeita kedo +... 
*SUB: ano iroirotokoro e ikimasita. 
*INT: he [=! back channels]. 
*SUB: iya +... 
*SUB: okinawa niwa ikkai ittakotoaru. 
*SUB: okinawa de iroirotokoro ikimasita [=! laughs]. 
 
（2） 
*SUB: futsuu na nihonjin wa ittakotonai desu ne. 
*SUB: nanka okinawa ni itta to yutta toki ni +... 
*INT: ee [=! back channels]. 
*SUB: ano minnna waa urayamashii yo to +... 




































本研究では被験者のナラティヴをテープ録音し、CHAT（Codes for the Human 





























































*SUB: eeto okinawa no kuuki wa +... 
       eeto +... 
*SUB: nihon no ookii shima +… 
       eeto +… 
       honshuu ? 















*SUB: aa +... 
*SUB: etto ne 
*SUB:  ano kyonen tookyo ni ryuugakusiteita kara +... 
*SUB: ichinenkan tookyo ni sundeita kedo +... 
*SUB: ano iroirotokoro e ikimasita. 
 
 多くの場合、学習者は初級クラスにおいて日本語には二種類の形容詞があるとして










*SUB: +, tabun ima america ni sunde iru kara sugoku kitanaindashi +... 
*SUB: sugoku kusai kara nihon wa sugoku kirei datta to omotta. 
*SUB: itsumo nihon wa sugoku kirei datta ne. 
*SUB: mainichi koko de sore o  kigatsuku. 











*SUB: eeto +... 
*SUB: nazeka to iu to +... 
*SUB: okinawa ni itta toki wa ichigatsu de ano sonotoki tookyoo sunde 
         tenki ga totemo samukatta desu. 
*INT: aa [=! back channels]. 
*SUB: de ano okinawa ni ittatoki ni +... 
 
被験者は、日本での滞在経験もあり、また日本語母語話者と接する機会も多いこと















*SUB: eetoo +... 
*SUB: hokkaidoo ni itte obihiro toiu kuukoo ni eetoo toochakushite +... 
*SUB: kuukoo wo satte kara eetoo +... 
*SUB: ii sushi resutoran [%lang ENG] o sagashi ni ikimashita. 
*INT: hee [!= back channels]. 
 *SUB:  de sonotoki eetoo saisho ni +... 
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（8） 
*SUB:  +, soudesu ne +... 
*SUB:  naniga ichiban koishii ka na +...    
*SUB:  +, misu [%lang ENG] ? 











*SUB: sarariiman toka ojiisan ga haitte te hairoo to shitara ano weitoresu 
       toka obachan ga detekite yakusoku wa arimasu ka +... 
*SUB: demo kotaeru mae ni sugu icchatte ano sono weitoresu ga 
       arimasendeshoo hai ittekudasai te iimashita [: yoyaku ga nai to 
       dame desu]. 
*INT: 0 [=! laughs]. 
*SUB: de sono tsugi no resutoran de wa dare mo inakute hitori de 
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（10） 
*SUB: aa +... 
*SUB: etto ne 
*SUB: ano kyonen tookyo ni ryuugakusiteita kara +... 
*SUB: ichinenkan tookyo ni sundeita kedo +... 
*SUB: ano iroirotokoro e ikimasita. 
 
（11） 
*SUB: futsuu na nihonjin wa ittakotonai desu ne. 
*SUB: nanka okinawa ni itta to yutta toki ni +... 
*INT: ee [=! back channels]. 
*SUB: ano minnna waa urayamashii yo to +... 
*SUB: anoo hanbun ijyoo nihonjin wa soko ni ittakoto ga nai [=! laughs]. 
 
（12） 
*SUB: +, tabemono mo nastukashiida. 
*SUB: okonomiyaki tabetain desu kedo +... 
*INT: he [=! back channels]. 
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（13） 
*SUB: eettoo +... 
*SUB: sangatsu de yuki ga tsumotte eettoo +... 
*SUB: yukikuni mitaina kanji ga detekimashita. 
*INT: hee [!= back channels]. 
*SUB: de sonotoki hokkaidoo ni aru ashoro to iu machi ni itte koobutsu 
         hakubutsukan ni ikimashita. 
 
（14） 
*SUB:  +, tabun kaitensushiya o miru to sugu sore wa 
           natsukashii to omoimasu. 
 
（15） 
*SUB: itsumo nihon wa sugoku kirei datta ne. 
















































ることによって、融合させながら学習効果を生み出す Focus on Form（Long & Robinson, 
1998）の視点についても言及する。 






年代に主流となった The Grammar - Translation Method に始まり、子どもが第一言語を
自然に習得する過程をモデルにした The Direct Method、行動心理学の理論に影響を受
けた The Audio-Lingual Method を経て、さらに、目標言語を介して、適切な設定・場
所で適切な表現を用いて他者とコミュニケーションを行うという communicative 













う Focus on Form の視点が取り入れられるようになったのである（Long & Robinson, 
1998）。  Littlewood（ 1981）によると、The Grammar-Translation Method や The 
Audio-Lingual Method などの教授法は、文法形式などに焦点を置いた Focus on Form に
該当するが、次第に形式にこだわるよりも意味を重要視するほうが大切であるとする
Focus on Meaning に移行した。さらに、コミュニケーション重視の時代になると、コ
ミュニカティブな活動を取り入れながら言語形式にも重点を置くという Focus on 


































な側面にも焦点を当てつつ効果を生む Focus on Form の視点を持つことにより、学習
者のさらなる習得効果が期待できるのではと考える。さらに、語学学習の環境として、
学習者が誤用を恐れずに、新しい言語知識を目標言語を介して発信できるような雰囲
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